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摘  要 
在当今信息化的时代，随着科学信息技术的不断发展，如何利用计算机网络
技术为手段，充分利用网络资源创新医疗收费票据的管理方式，来强化医疗收费
票据的进一步监管，使票据使用行为和财政票据的管理行为进一步规范化。强化
医疗机构的财务监督，维护国家的财经秩序，已经成为深化医疗收费票据管理改
革的一项重要任务。 
本文以如何对医疗收费票据进行实时监管为研究对象，探寻如何充分借助
现代网络资源技术，实现财政部门对医疗收费票据从印制后入仓库、医疗机构申
领、用票打印、上报财政核销、稽查检查等业务环节的实时监管和全生命周期监
控，具体研究医疗票据监管系统的设计和实现，为财政票据管理部门、医疗机构、
金融服务机构建立一个规范统一的医疗收费票据管理信息系统。 
医疗票据监管系统是对医疗机构在提供日常医疗服务活动，向病人提供医
疗收费票据时进行监管的系统，是对医疗收费票据的进一步加强管理，是提高医
疗机构的医疗服务水平，规范医疗机构的财务行为的重要手段。本文对系统体系
结构、开发平台、编程语言和安全技术等方面的主流技术进行了深入分析，结合
对医疗票据监管系统的业务功能、系统性能和安全方面的需求分析，制定了医疗
票据监管系统的设计目标和设计原则，设计了一套基于 J2EE 的医疗票据监管系
统体系结构，使用 XML、Struts、Hibernate、Spring 等现代计算机软件技术，提
升系统的可扩展性和可靠性。 
本文首先介绍论文研究背景、意义和研究内容，对业务需求作出分析；其
次简单介绍该系统的总体设计以及研究设计所使用的相关技术；最后重点论述系
统的研究设计过程，详细说明各个子系统的功能设计和数据库设计等，最终将医
疗票据监管系统的三个重要子系统：财政端管理子系统、单位端管理子系统和金
融端管理子系统予以实现，达到了研究目标要求。 
 
关键字：医疗收费票据；实时监管；J2EE 
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Abstract 
In the age of information, with the development of science and information 
technology, how to use computer technology as a means, making full use of network 
resources creative management of health care bills to strengthen further regulation of 
health care bills and makes notes use notes and financial management standardization. 
Strengthening financial supervision of medical institutions, maintain the country's 
financial order, has become an important role in deepening the reform of medical fee 
bills management tasks. 
Based on how the medical fee bills in real-time monitoring for the study, 
exploring how to make full use of modern technology of network resources, After 
realizing the financial departments of medical fee bills from the printed into the 
warehouse, medical institutions to apply for, ticket printing, reporting financial 
verification, inspection and examination and other business links of real-time 
monitoring and life cycle monitoring, Specific medical instruments monitor system 
design and realization of management for financial instruments, medical institutions, 
financial service providers to establish a specification for unified management 
information system of medical fee bills. 
Medical instrument monitoring system is to provide routine medical services to 
medical institutions in activities provided to patients of medical fee bills for 
regulatory system, is to further strengthen the management of health care bill is to 
raise the level of medical service in medical institutions, an important means to 
regulate the financial behaviors of medical institutions. The system architecture, 
development platforms, programming languages, and security technologies, in-depth 
analysis of the mainstream technology, combined with regulatory systems for medical 
instruments business functions, system performance and security requirements 
analysis, developed a medical instrument design goals and design principles of the 
regulatory system, Designed a medical instrument monitoring system based on J2EE 
architecture that uses XML, Struts, Hibernate, Spring and other modern computer 
software to enhance the scalability and reliability of the system. 
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This paper introduces the background, significance and content, business needs 
analysis；Then briefly used by the system's overall design as well as research and 
design technology；Finally focuses on the system of the design process, Detailed 
description of functions of each subsystem design and database design, Eventually 
medical notes three important subsystem of monitoring system：Financial end 
management subsystem, end management system and financial end management 
system implemented, achieve the research objectives. 
  
Key Words: Medical Bill; Real-time Supervision; J2EE 
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第一章 绪 论 
1.1 项目开发背景及意义 
改革开放以来，我国的经济高速发展，医疗卫生事业也取得了长足的进步，
医疗机构的收入日益增长，医疗机构的规模不断发展壮大，医疗机构的票据使用
量也越来越庞大。财政部门是管理医疗收费票据的核心机构，该怎样按照规范化、
精细化、科学化的新的管理目标，强化对医疗收费票据全程、实时的管控，提高
医疗机构的医疗服务水平，规范医疗机构的财务行为，以建立更好的医疗卫生服
务体系，是摆在财政部门及其相关机构面前的一项重要任务[1]。 
医疗收费票据指的是医疗卫生单位在提供医疗服务的过程时，按相关政策所
规定的收费标准进行收费，同时开具给病人的收费凭据，财务会计可以依据该收
费凭据进行相关的会计核算。对医疗收费票据的进一步强化监管是规范财务会计
行为和核算的重要方法与手段，对推进我国医疗卫生体制改革、贯彻落实科学发
展观具有重要的促进作用。 
为适应财政票据管理变革的需要，以及能更好的促使医疗卫生事业的健康发
展，在 2012 年年末的时候，财政部联合卫生部一起发布了《医疗收费票据使用
管理办法》，其规定了医疗收费票据从印制后入仓库、医疗机构申领、用票打印、
存档、上报财政核销、过期销毁等各业务环节的相关管理规范。定义了票据的类
型和对应的样式、对票据适用的范围和打印的项目也进行了规定，同时制定了相
应的防伪措施，明确指出财政票据管理信息系统要包含医疗收费票据部分，要对
医疗收费票据进行全程电子化监管 [2]。 
1.2 项目研究现状 
经调研发现在医疗收费票据使用的过程主要有以下一些问题： 
（一）医疗机构没妥善保管财政票据。目前，经过稽查抽检，发现部分医疗
机构丢失了数量不少的票据，且丢失后没有按照票据管理规定及时登报声明作
废。部分医疗机构由于地址变更、人员变动、不重视发票管理、机构改革等各种
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因素，经常发生票据存根联丢失、甚至空白票据遗失。万一这些丢失的票据被不
法分子非法利用，后果将不堪设想。 
（二）医疗机构不按管理规定进行票据的开具。医疗机构不按规定进行票据
的开具主要的情况有：不按管理规定进行票据的填制；开具的发票没有加盖单位
的印章；没有依据发票前后连续的号码进行打印；随意涂改票据上面的金额。如
此不合规范的票据使用方法，必将使病人无法凭拿到的发票进行报销，给当事人
带来极大的不方便，票据无法如实反映缴款情况等，因此这些不规范的行为应予
纠正。 
（三）医疗机构轻核销、重领购。一些医疗机构的票据管理人员往往会找一
些原由，票据明明都已经开具出去了，就是没有依据时间管理要求对这些票据进
行整理、复核，并及时提交到财政进行核销。另外，一些医疗机构没提前测算好
下一年度的用票量，明明下一年无需用到那么多的发票，却一下向财政申领了远
远超出、甚至几倍的发票数量。这种轻核销、重领购的做法将导致如下后果：票
管人员没有做好票据核销整理工作，票据如果丢失了，就没办法及时发现，这些
流失的的票据可能会被拿去做非法的事情；没做好用票计划，将导致医院票据剩
余太多，如果这期间因政策调整，这些剩余的票据无法再进行使用将会造成不必
要的浪费。 
（四）医疗机构票据管理意识不强。某些医疗机构轻视票据管理工作的严肃
性，没有设置专门的人来进行票据的管理，没有意识到票据管理是一个风险很高
的业务环节，一旦忽视它将导致使用票据的人有机可乘，做出贪污腐败的事情来。
很多医疗机构不重视票据管理，一般越小的医疗机构反而越不重视，那些大的医
疗机构反而更加重视票据的管理工作。 
1.3 主要研究内容 
为进一步提升医疗收费票据的综合管理水平，并贯彻落实财政部及卫生部发
布的《医疗收费票据使用管理办法》，实现财政管理部门、医疗机构、金融服务
机构联网，资源共享，实时监控票据使用情况，实行票据全程电子化管理，故设
计及建设“医疗票据监管系统”。 
按照“便民、科学、安全、规范”的原则，将“医疗票据监管系统”建设成
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为一套高效、安全、信息全面、运行可靠、监管有力、控制有效、管理严密、便
于维护、方便社会公众和医疗用票单位的电子政务平台。通过医疗票据监管系统
的建设，将业务所涉及到的各个部门纳入系统联网进行管理，建成一个互联互通
的网络平台，打造一个合乎票据管理规范要求的财政医疗收费票据数据中心。 
1.4 论文章节安排 
本论文规划为六章进行论述，主要结构如下： 
第一章，绪论。简述了选题的背景、当前国内医疗收费票据管理信息化研究
应用的现状，对本文选题的原因和意义进行了阐述，对选题的内容和论文结构进
行了概述。 
第二章，医疗票据监管系统需求分析。面对主管部门提出的新的管理目标，
对财政管理部门、医疗机构、金融机构的票据管理业务需求进行分析。 
第三章，系统总体设计介绍。介绍本文所涉及研究内容的网络、软件架构设
计及所需的相关核心技术，并介绍了论文所涉及功能模块的总体设计。 
第四章，系统详细设计与实现。包括财政端管理子系统、单位端管理子系统、
金融端管理子系统主要功能模块的详细设计以及编码实现。 
第五章，系统测试。简述如何进行测试规划，如何对系统各功能模块设计相
关的测试用例，以及系统的测试结果。 
第六章，总结和展望。对本文进行了总结，并对未来财政电子票据的启用和
改革工作进行了展望。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 业务需求分析 
2.1.1 财政医疗收费票据管理流程 
财政医疗收费票据的管理流程如下图所示： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 2.1 财政医疗收费票据管理流程图 
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1、市非税票据管理处对将使用“医疗票据监管系统”的医疗收费票据进行
入库； 
2、各医疗机构票据管理员持市非税票据管理处印制的《领购证》到市非税
票据管理处购买本医疗机构要使用的空白医疗收费票据； 
3、市非税票据管理处的票据管理员在根据医疗机构以往使用空白医疗收费
票据的信用情况来确定医疗机构本次领购空白医疗收费票据的数量，发放票据给
医疗机构； 
4、医疗机构在日常医疗服务中使用从市非税票据管理处领购回来的空白医
疗收费票据，在医疗机构使用医疗收费票据的时候，系统自动根据结算信息的关
键数据进行排列、组合、计算、加密后生成“数字指纹”并打印在医疗收费票据
上； 
5、医疗机构依据财政票据管理的核销期限规定，由医疗机构的票据管理员
定时到市非税票据管理处进行医疗收费票据的核销操作； 
6、市非税票据管理处的票据管理员根据医疗机构票据的领用数量、正常核
销数量、作废核销数量核销医疗机构已使用的票据； 
7、财政票据管理部门对医疗收费票据的使用进行综合应用查询，对医疗收
费票据从印制后入仓库、医疗机构申领、用票打印、上报财政核销等业务环节进
行全程、实时的监控。 
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